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on•ncol.T.Es
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.076/59. Se dispo
ne que el Capitán de Máquinas D. José Alfons.o.Gar
cía Paz pase a ocupar el destino de Jefe de Máquinas
del destructor Almirante Antequera.
Este Oficial simultaneará su actual cometido co
mo 'Profesor de la Escuela Naval mientras no sea
relevado en 'el mismo.
Este 'destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 31 de marzo de 1959.
ABARZUZA
Excmos, Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo. de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Inspec
tor del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio
de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 1.077/59. Se dispo
ne que los Tenientes de Máquinas D. Enrique Ca
sanQva Rivas y D. Augusto Prego Parga cesen en
sus actuales destinos y embarquen en el destructor
Almirante Ferrándiz, con urgencia.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
• Madrid, 31 de marzo de 1959.
ABARZUZA
Excm.os. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal. Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota y Generales, Inspector del Cuerpo de
Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 1.078/59. — A petición
del interesado, y de conformidad con los preceptos.
del vigente Reglamento de Licencias Temporales del
Personal de la Armada, aprobado por Real Decreto
de 15 de julio de 1906 (D. O. núm. 55) y diTosi-,
ciones complementarias, se conceden cinco meses de'
,nueva prórroga a la licencia que por asuntos propios
le fué concedida en virtud de Orden Ministerial nú
mero 2.879/58 (D. O. núm. 236) al Capitán Mé
dico de la Armada D. Plorencio Pérez García, para
• Las Palmas de Gran Canaria y Madrid, en el pe
ríodo de tiempo comprendido entre el 18 de marzo
y 18 de agosto del ario en curso.
Durante el disfrute de la misma continuará perci
biendo los haberes que le correspondan por la Ha
bilitación General de la Base Naval de Canarias.
Madrid, 31 de marzo de 1959.
ABARZUZA
F:xcmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de 'Personal, Comandante
General de la Base Naval de Canarias y Generales
Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada y
Jefes Supericir de Contabilidad y del Servicio de
Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Prácticas de Alumnos.
Orden Ministerial núm. 1.079/59. De acuer
do con lo previsto en el vigente Plan de Estudios de
la Escuela Naval se dispone que los Alfé
reces-Alumnos que componen la 35 Promoción de
Intendencia, constituyendo dos grupos de cinco Alum
nos, realicen un período de prácticas en El Ferrol
del Caudillo, como a continuación se indica, embar
carído durante el mismo en los buques afectos a la
Escuela de Mecánicos.
Primer grupo.
Del 1 al 25 del presente mes de abril.
Segundo grupo.
Del 25 de abril al 20 de mayo próximo.
Durante las citadas prácticas dichos Alféreces
Alumnos percibirán como incremento a sus haberes
normales exclusivamente la gratificación de embar
eco reglamentaria.
Madrid, 2 de abril .de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
.
ABARZUZA
*Milicia de la Reserva Naval.
Admisión provisional en la Milicia de la Reserva
Naval.
Orden Ministerial núm. 1.080/59. Efectuada
la selección previa de los Estudiantes de Náutica
que han solicitado su ingreso en la Milicia de la
Reserva Naval, con arreglo al artículo 5.° de la Or.
•
den Ministerial' número 3.094/58, de 5 de noviem
bre de 1958 (D. O. núm. 252), por la que se publi
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có la convocatoria, son admitidos provisionalmente
los que se relacionan a continuación :
Náutica (Puente ).
Félix Juan Socias Bruguera.
Sebastián Martínez-Hidalgo Domenech.
'Santiago Castelló Salas.
Amalio Campón Valdés.
Carlos Filella Calvo.
.Tosé Luis Lueje Marcos.
Rafael Vicente Maruri Zorzabaldere.
José Ignacio Suárez . Parra.
Gabino Escribáno Urdiain.
Náutica (Máquinas-).
José Luis de Murga Pérez.
Carlos Eugenio Montaña García.
Pedro Angel Filella Calvo.
jes,iís Durántez Hermoso.
Antonio González Olazábal.
Madrid,' 2 de abril de 195.9. '
Excmos. Sres. .
Sres. ...
o
ABARZUZ.A
JEFATURA SUPERIOR
sDE CONTABILIDAD
Comisión de Expropiaciones de la Base Naval
de Rota.
Orden Ministerial núm. 1.081/59. — En virtud
de expediente tramitado al efecto, y de conformi
dad con lo propuesto por la- jefatura Superior de
Contabilidad, se complementa la Orden Ministerial
número 8/59, de 2 de enero último (D. O. núme
ro 2), en el sentido de que al Escribiente segundo
D. Juan José López Collazo y Auxiliar Administra
tivo D. José Márquez Ruiz, nombrados por dicha
disposición para formar parte como Auxiliarés de
la Ch‘misión de Expropiación de Terrenos de la
Base Naval de Rota, corresponderá el • percibo de
Asistencias en la cuantía de 50,00 pesetas por se
sión.
Madrid, 2 de abril de 1959.
• ABARZUZA .
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
o
Orden Ministerial núm. 1.082/59. — A propues
ta del Comandante del cazasubrriarinos 'Rayo, que
eleva la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítinio de El Ferrol del Caudillo, y de conformidad
Qzm la Junta de Clasificación y Recompensas, ven
go en conceder la Cruz de! Mérito Naval de prime
ra clase, con distintivo blanco, al personal de Má
quinas de la dotación del citado buque que a conti
nuación se expresa, por su extraordinario celo y
competencia :
Capitán de Máquinas D. Jesiís Suárez *Mosquera.Mecáiiico primero D. Manuel Pazos López.
Mecánico primero D. Andrés Serantes Aneiros..
Madrid, 2 de abril de 1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
•
ABARZUZA
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.083/59.,— En virtud
de lo dispuesto en el Decreto-Ley de 27 de enero
de 1955 (p. O. núm. 24), y a propuesta del Co
mandante del cazasubmarinos Rayo, que eleva la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Verrol del Caudillo, de confomidad con la Junta
de Clasificación y Recómp.ensas, vengo en conceder
al personal de Marinería de la dotación del citado
buque y 'que a continuación se relaciona la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
pensionada con cincuenta pesetas mensuales, que
percibirán mientras permanezcan en el servicio ac
tivo o asciendan a Suboficiales, como premio a su
extraordinario celo y compentencia.
Cabo primero Mecánico Manuel Sueiras Gómez.
Cabo primero Fogonero José Amado Garabana.
Madrid, 2 de abril de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.084/59. En virtud
de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del per
sonal de Marinería -y iFogoneros y Orden Ministe
rial de 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73), y vis
tos lo expedientes elevados por el Almirante Capi
tán General del Departamento Marítimo de Carta
gena, y de conformidad con la junta de Clasificación
v Recompensas, vengo en conceder al personal de
Marinería que a continuación se relaciona, por lle
var dos afío de embarco en submarinos y a partir
de la revista siguiente al día que se expresa, en que
cumplieron (ficho tiempo de embarco, la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco. pen
sionada con veinticinco pesetas mensuale?, que per
cibirán mientras permanezcan en el, servicio activo
o asciendan a Suboficiales.
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Submarino G-7.
Cabo segundo Artillero José Riera Paredes --
8 de febrero de 1959.
Flotilla de Submarinos
Estado Mayor.
Cabo segundo Amanuense Juan Sáez Lanzas —
21 de febrero de 1959.
-Iadrid, 2 de abril de 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ..
AB ARZUZA
Medalla de Sufrimientos por la- Patria.
Orden Ministerial núm. 1.085/39. — Con arre
glo a lo que determina el Reglamento de 15 de marzo
de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el
expediente incoado al efecto, de conformidad con la
Junta de Clasificación y Recompensas, -vengo en
conceder al Sargento Fogonero D. José Freire Mar
tínez la Medalla de Sufrimientos por la Patria, como,
herido en acto del servicio, con calificación de
menos grave y con ciento veintitrés días de curación.
Cuya concesión lleva aneja el percibo de la dieta re
glamentaria de su empleo durante los quince prime
rol días de curación; el devengo de la asignación
de residencia eventual durante los ciento ocho días
restantes, más el diez por ciento de su sueldo anual
por una sola vez.
Madrid, 2 de abril de 1959.
Excmos. Sres. .. •
Sres. ...
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : De conformidad con lo precep
tuado en la Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del
Estado núm. 199),
Esta Presidencia del Gobierno dispone :
Artículo 1.° Por haberlo solicitado de la Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles las
Entidades respectivas pasan a la situación de "Colo
cado" que especifica el apartado a) del artículo 17
de la referida Ley el personal que a continuación se
relaciona, con el cargo en la Empresa que para cada
uno se indica :
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Escribiente segundo del Cuerpo de Suboficiales de
la Armada D. Francisco José Prol Vázquez, con
destino en la Inspección Centro de Construcciones,
Suministros y Obras del Ministerio de Marina, con
el cargo de Auxiliar Administrativo en la Empresa
de construcción de muebles propiedad de D. Gabriel
Pérez Zabala, con domicilio social en Madrid,. calle
de Santa María, 6. Fija su residencia en Madrid.
Este destino queda clasificado como de prinera clase.
Art. 2.0 Los relacionados anteriormente que se
encuentren en la Escala Activa y que por la presen
te Orden adquieren un destino civil ingresan en la
Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles,
debiendo causar baja en su Escala profesional y alta
en la de Complemento cuando así lo disponga el Mi
nisterio castrense respectivo. ,
Art. 3.° Para el envío de las bajas de haberes y
t-redencial del destino obtenido, tanto por los Orga
nismos militares afectados como por las Empresas
por lo que respecta a la última, se dará cumplimien
to a la Orden de esta Presidencia de 17 de marzo
de -1953 (B. O. del Estado núm. 88).
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 30 de marzo de 1959. P. D., Serafín
Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros. . • •
(Del B. O. del Estado núm. 81, pág. 5.126.)
Excelentísimos señores :
De conformidad con la propuesta formulada por
el Ministerio de Hacienda, esta Presidencia del Go
bierno, de acuerdo con el Alto Estado Mayor, tiene
a bien ampliar con un representante del Monopolio
de Petróleos la junta Interministerial de Productos
Petrolíferos a que hace referencia el artículo terce
ro de la Orden de 21 de enero de 1959.
Lo que comunico a VV. EE. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 31 de marzo de 1959. CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina,
de Hacienda, del Aire y Capitán General Jefe del
Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 83, pág. 5.263.)
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Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
ACADEMIA DE SANIDAD MILITAR.
Oposiciones rara el ingreso en el 'Cuerpo Auxiliar
dé Practicantes de, Sanidad Militar.—Por haber su
perado la oposición para el ingreso en el Cuerpo
Auxiliar de Practicantes de Sanidad Militar, dis
puesta por Orden de 3 de septiembre de 1958 (Dia
rio Oficial núm. 203), quedan nombrados practi
cantes alumnos de la Academia de Sanidad Militar
los opositores que a continuación se relacionan, por
orden de puntuación, los cuales causarán alta en el
indicado Centro de Enseñanza, a efectos adminis
trativos, el día 1 de septiembre próximo, incorpo
rándose a la misma, para desarrollar el correspon
diente curso de capacitación, el día 15 del citado mes
de septiembre :
Cabo segundo de Marina D. Manuel Graña Fran
cisco, del crucero Almirante Cervera.
Madrid, 3 de abril de 1959.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 77 pág. 58.)
El
ANUNCIOS PARTICULARES
1
Departamento Marítimo de Cartagena.
ARSENAL MILITAR. JUNTA DE SUBASTAS.
(14)
Venta de material inútil.—Dispuesta la venta en
pública subasta del material clasificado para ello, se.
hace público por el presente Anuncio que la licitación
se llevará a cabo ante esta Junta el día 6 del próximo
mes. de mayo, a las doce horas, en la Biblioteca del
Ramo de Ingenieros de este Arsenal y con las forma
lidades, condiciones y garantías que determina el vi
gente Reglamento de Contratación de Servicios y
Obra ss de la Marina, de 12 de diciembre de 1958, Ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda
Pública y demás disposiciones vigentes :
Clasificación número 145.
Dos separadores de aceite y dos destiladores eléc
tricos., con machetes, y dos aparatos de medida. Tipo
de subasta : 32.000,00 pesetas.
Página 577.
Clasificación número 146.
Dos enfriadores de aceite, dos destiladores eléc
tricos, un cepillo paralelo, número 38 Zinmerman,
horizontal, longitud de bancada 1.200 milímetros.
Tipo de subasta : 6.800,00 pesetas.
Clasificación número 147.
Un torno paralelo, número 11, marca Slig Son
menthal, d. e. p. 2.500 milímetros. Tipo de subasta :
10.000,00 pesetas.
Clasificación número 148.
Un torno paralelo, número 10, marca Jhon Sin
merman, d. e. p. 1.500 milímetros, y un torno pa
ralelo, número 22, Slig Sonmenthal, d. e. p. 700 mi
límetros. Tipo de subasta : 13.100,00 pesetas.
Clasificación número 149.
Una locomotora, número 497, franco-belga, S. A.
de 100 toneladas de fuerza de arrastre, de tres ejes,
caldera tubular de 6 kilogramos de presión, vía nor
mal. Tipo de subasta: 72.000,00 pesetas.
El material podrá exáminarse en el Arsenal, a
partir de la publicación del presente Anuncio, hasta
el día fijado para ,la celebración de la subasta.
Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto
en la Secretaría de esta junta, sita en el Edificio de
Servicios Generales, Muralla del Mar, número 13
(Habilitación de Transportes), de este Departamen
to, todos los días laborables, de nueve a trece horas,
y en las Comandancias de Marina de Barcelona, Va
lencia y Cartagena, donde podrán presentarse, en la
forma que los mismos determinan, las proposiciones,
redactadas con arreglo al siguiente modelo :
"Nombre o razón social , vecino
de , provincia de , con do
micilio en la,calle de , número ...., en
terado con todo detalle del Anuncio publicado en el
Boletín Oficial del Estado del día .. y las condicio
nes exigidas para la venta en pública subasta de la
clasificación número de materiales para la
venta, ofrece por ellos la cantidad de (en
letra) pesetas, comprometiéndose al cumplimiento
de las condiciones que sirven de base para la celebra
ción de, esta subasta.—Lugar, fecha y firma."
Arsenal de Cartagena, 4 de abril de 1959. El Pre
sidente.
1••■••
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